
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































法学論集 72 〔山梨学院大学〕 2
─ 2 ─
う
か
︒
そ
ん
な
〝
夢
想
″
を
抱
き
な
が
ら
︑
法
学
部
創
設
五
〇
周
年
を
迎
え
て
い
る
︒
記
念
号
の
刊
行
の
辞
と
し
て
は
や
や
異
例
な
運
び
と
な
っ
た
が
︑
本
学
法
学
部
の
直
面
す
る
困
難
な
課
題
に
全
員
で
立
ち
向
か
う
べ
く
︑
法
学
部
の
将
来
像
に
つ
い
て
内
外
の
関
係
各
氏
の
議
論
と
提
案
を
賜
り
た
く
︑
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
お
願
い
申
し
上
げ
る
機
会
と
し
た
い
︒
こ
の
記
念
論
集
を
編
む
に
あ
た
り
︑
本
学
法
学
部
の
設
置
認
可
申
請
当
時
の
草
創
期
か
ら
発
展
期
ま
で
の
長
期
間
に
わ
た
り
ご
尽
力
い
た
だ
い
た
本
学
名
誉
教
授
の
江
川
孝
雄
先
生
に
は
︑
創
設
当
時
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
交
え
た
本
当
に
貴
重
な
回
想
録
を
お
寄
せ
い
た
だ
き
︑
法
学
部
教
員
一
同
心
よ
り
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
︒
ま
た
︑
資
料
の
収
集
整
理
の
労
苦
を
お
引
き
受
け
い
た
だ
き
﹁
五
〇
年
の
あ
ゆ
み
﹂
を
お
ま
と
め
い
た
だ
い
た
上
條
醇
教
授
に
御
礼
を
申
し
上
げ
る
︒
こ
の
記
念
号
の
刊
行
に
際
し
て
ご
寄
稿
を
い
た
だ
い
た
諸
氏
に
御
礼
を
申
し
上
げ
る
と
同
時
に
︑
編
集
の
労
を
取
ら
れ
た
各
編
集
委
員
に
感
謝
申
し
上
げ
る
︒
二
〇
一
三
年
3 法学部創設五〇周年記念号の刊行に寄せて
─ 3 ─
